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SÍLABO DEL CURSO  CONTABILIDAD GENERAL 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  INGENIERIA Carrera Profesional INGENIERIA EMPRESARIAL Ciclo 2° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: 
 
Haber aprobado 10 créditos 
Créditos: 3 
Horas: 4 
 
II. SUMILLA:  
El curso de Contabilidad General, es de naturaleza teórico-práctica y tiene como objeto proporcionar al estudiante de Ingeniería Empresarial, 
competencias relacionadas con los Principios, Técnicas Fundamentales y Experiencias de carácter general en el Campo de la Contabilidad. 
Analizando las herramientas básicas para la captación, clasificación, registro y resumen de las operaciones económicas de una empresa; Así 
como la preparación y presentación básica de los Estados Financieros, de acuerdo a los dispositivos legales sobre la materia. 
Temas principales: La Contabilidad y la Empresa, Sistema Tributario Nacional estructura, Valuación de Existencias y Operaciones Contables e 
Información Financiera. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al final del curso el estudiante elabora y sustenta los Estados Financieros, utilizando el Plan Contable General para Empresas, en concordancia con 
los Principios de Contabilidad; Con la finalidad de Tomar Decisiones en la Empresa. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
 
 
Nombre de Unidad I: LA CONTABILIDAD Y LA EMPRESA 
Logro de Unidad: Al finalizar la primera la Unidad, los estudiantes, 
podrán conocer los fundamentos, principios, técnicas y procedimientos 
aplicables en el registro de las operaciones contables. 
1 
La Empresa y la necesidad contable. 
Tamaños de empresas y su clasificación. 
Tipos de contabilidad. 
2 
Principios de Contabilidad 
Definiciones 
contables, Partida Doble 
3 
Métodos   de Depreciación de Activos Fijos – 
Método de 
Línea Recta, con y sin valor residual. 
Métodos   de Depreciación deActivos Fijos:  
Doble Saldo Decreciente y Método de Suma de 
Dígitos 
4 Evaluación : (T1) 
II 
 
 
 
 
Nombre de Unidad II: SISTEMA TRIBUTARIO NACIONAL 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la segunda unidad, el estudiante elabora 
un informe del Sistema Tributario Nacional, aplicando conceptos según 
las leyes y normas tributarias de nuestro país, explicando con claridad y 
coherencia. 
5 
- Aspectos Tributarios: Ley de 
Impuesto a la   Renta   – 
Personas Naturales Renta de Quinta 
Categoría  
6 El Impuesto General a las Ventas I.G.V. 
III  
Nombre de Unidad III: VALUACIÓN DE EXISTENCIAS 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la tercera unidad, el estudiante estará en 
condiciones de definir y elaborar la valuación de existencias utilizando 
los métodos y técnicas, en base a las normas y principios vigentes. 
7 
Métodos de Valuación de Existencias: 
P.E.P.S y 
U.E.P.S. 
8 EVALUACIÓN PARCIAL 
9 
Métodos de Valuación de Existencias: 
Promedio 
Ponderado 
IV  
Nombre de Unidad IV: OPERACIONES CONTABLES E 
INFORMACIÓN FINANCIERA 
Logro de Unidad: Al finalizar la cuarta unidad, el estudiante presenta un 
informe, donde reconoce a la Contabilidad como una herramienta de 
10 
- Teoría de los Costos 
Teoría de los Gastos 
11 El presupuesto y el Flujo de Caja 
12 Evaluación :(T2) 
13 Estado de Situación Financiera Casos de 
 
 
información económica y financiera importante para la toma de 
decisiones empresariales y para un adecuado control de sus recursos 
patrimoniales, utilizando los métodos y técnicas contables, en base a 
las normas y principios vigentes. 
aplicación práctica 
- Estado de Resultados Integrales Casos 
de aplicación 
14 
Estado de Flujos de Efectivo 
- Casos de aplicación 
15 
 
Evaluación: (T3) 
16 
 
EVALUACIÓN FINAL 
17 
 
EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE INGRESO DE 
NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 22  setiembre Presentación de ejercicios  
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre  Evaluación 
T2 * 12  17 noviembre  Presentación de ejercicios 
T3 * 15  08 diciembre  Presentación de ejercicios 
Evaluación  Final 
20% 
16 13 diciembre  
Evaluación 
Evaluación Sustitutoria 
 ----- 
17 20 diciembre  
Evaluación 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
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VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
Reglamento de estudios  www.upn.reglamentos/xxxx/yyyy/zzzzz 
Superintendencia 
Nacional de 
Administración Tributaria. 
www.sunat.gob.pe 
Superintendencia del 
Mercado de Valores. 
www.smv.gob.pe 
 
B. MEGAEVENTOS UPN 
 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
